Library Weekの開催について by unknown
形を目指して、学内の教員からの協力を得て実施した。
ブックトークでは新入生にすすめる本というコンセプ
トで教員や先輩学生に数々の本の魅力を語ってもらった
が、特に教員陣のトークは新入生たちにとって、普段の
講義とは違い、教員の読書や読書に対する考え方に触れ
る貴重な機会となったようである。また、中央、戸山、
所沢の3館で実施した展示企画では、多くの教員から図書
の推薦といった形で協力を得て、より広い視野で効果的
に「大学での学び」に役立つ図書を紹介することができた。
2014年度も新入生歓迎イベントLibrary Weekを春と
秋の2回開催した。
春のLibrary Weekでは2014年4月14日（月）から18
日（金）の1週間に、中央図書館、戸山図書館、所沢図書館
の3館で合計11のイベントを実施した。2013年度と同様、
セルフツアー、ライブラリークイズ、学生読書室ツアーと
いった、実際の図書館利用に結びつく企画を基軸に、本学
卒業生の乙武洋匡氏を招いての講演会、トークイベント、
コンサート、各館での図書展示などのイベントを実施した。
数々のイベントの中でも特筆すべきは図書館ならではの
「本」と密接にかかわるトークイベント「ブックトーク」と各
館で実施した展示企画だろう。これらのイベントは、企画
立案からイベント開催まで、図書館職員のみで完結しない
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（中央図書館）
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読んでみよう!この一冊
（所沢図書館）
1 春の Library Week
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Library Weekの開催について
　　企画　　
セルフツアー
ブックトーク
ライブラリーコンサート
「学生読書室」に行ってＱ！
～ここから始まるキミの学生生活～	
先輩直伝！大学フル活用勉強法
乙武洋匡氏講演会
展示企画「新入生に贈る一行」
ライブラリークイズ
セルフツアー
展示企画「新入生にすすめる本」
展示企画「読んでみよう！この一冊」
概要
参加者が館内10か所に設置されたポイントをめぐりクイズに
答えるスタンプラリー形式のツアー
教員・先輩学生が新入生にぜひ読んでほしい本について語る
トークイベント
館内にて、学内腕利きの学生音楽サークル（弦楽、ギター、
フラメンコ、合唱）が平日各20分間でコンサートを実施
図書館ボランティアスタッフ「LIVS」による学生読書室ツアー
大学公式プロジェクト「こうはいナビ」の学生による学術環境
や勉強方法についてのレクチャー
乙武洋匡氏による講演会「大学で学ぶということ～君たちへ
のメッセージ～」
教員が一冊の図書から選んだ新入生へのメッセージとなる印
象に残る一行を展示
Web上での図書館資料・サービスに関するクイズ
参加者が館内5か所に設置されたポイントをめぐるスタンプ
ラリー形式のツアー
文学学術院の教員に推薦していただいた図書を推薦文と共に
展示
人間科学部・スポーツ科学部の教員に推薦していただいた図
書を推薦文と共に展示
2014年春　Library	Week実施企画一覧
中央図書館
戸山図書館
所沢図書館
主催
言い難い。今回、より多くの利用者にそれらの資料の存
在を示し、早稲田大学図書館の特色を実感してもらうべ
く、貴重な資料を特別に公開する形で聴衆の至近距離に
展示し、解説を加えた。通常なかなかない機会に多くの
参加者が驚きと興奮の色を隠せない様子であった。また、
館蔵資料紹介を通して、「考えを持ち、発信できる図書館
職員」の存在を示す良い機会にもなった。
 
2013 年度から数えて通算 4 回の Library Week を実
施するに至ったが、徐々に学内にも図書館の取り組み
が浸透してきているようである。2014 年度の春と秋の
Library Week においては、前述の通り、昨年にも増
して学生や教職員の協力を得ることができた。学生ボ
ランティアスタッフ主催のイベント、学生参加型の展
示や学生団体と図書館の協同展示、そしてトークイベ
ントへの教員の協力など、学職協働や教職協働の一つ
のあり方を体現できたのは、Library Week をはじめ
とした図書館の活動に対する認知度向上の面だけでは
なく、今後の図書館運営の在り方を考えていく上でも
大きな収穫であった。今後も学生や教職員との効果的
な連携の方法を模索しながら、学生の図書館利用の促
進につながる効果的なイベントを創出していきたい。
秋のLibrary Weekでは2014年10月6日（月）から10
日（金）の1週間に、中央図書館、戸山図書館、理工学図書館、
所沢図書館の4館で合計8のイベントを実施した。
これまでのLibrary Weekでもコンサートや先輩学生
による学習相談会など、図書館側が特定の学生や学生団
体に企画への参加を要請し、学生の活躍の場を設けてき
たが、この秋のLibrary Weekでは、学生が自発的に参
加できる企画も増えた。学生参加型の展示として、2013
年秋にも開催した、学生から集めた書評を展示し読みた
くなった本に投票する「書評バトル」のほか、おすすめの
一行を公募して展示した「私の一行」、理工学術院の学園
祭「理工展」の学生と協力した「理工展×図書館～理工展
員から見た本の世界」を行った。
展示企画に加えて特筆すべきは図書館職員や教員が館
蔵資料の価値を語るトークイベント「早稲田のたからも
の」であろう。当館は数々の貴重な資料を所蔵しているも
のの、必ずしもそれが多くの利用者に伝わっているとは
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3 今後の展開について
書評バトル
（戸山図書館）
理工展×図書館
（理工学図書館）
トークイベント「早稲田のたからもの」（中央図書館）
秋の Library Week
　　企画　　
セルフツアー
トークイベント「早稲田のたからもの」
ライブラリーコンサート
展示企画「私の一行」
ライブラリークイズ
書評バトル
理工展×図書館～理工展員がみた本の世
界～
展示企画「読んでみよう！この1冊」
概要
参加者が館内10か所に設置されたポイントをめぐりクイズに
答えるスタンプラリー形式のツア （ー日英対応）
図書館職員が「早稲田の宝」といえる館蔵資料についてその醍
醐味を語る
館内にて、学生サークル（琵琶、ギター）が平日各20分間で
コンサートを実施
教職員・学生から集めた、それぞれが一番心に残っている本
の一行を展示
Web上での図書館資料・サービスに関するクイズ（日英対応）
学生から集めた書評を展示し、一番読みたくなった本を投票
で決定
理工学術院の学園祭「理工展」とのコラボ企画。理工展員の学
生による各学科関連のお勧め本を理工学生読書室に展示
所沢キャンパス所属教員が選定した「特別な一冊」を推薦文と
ともに展示
2014年秋　Library	Week実施企画一覧
中央図書館
戸山図書館
理工学図書館
所沢図書館
主催
Library Weekの開催について
